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193明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
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??????????????。??????、???????????っ???????、?????（????）?? ? 、 ? ? ??っ?。?? ?????? ??????? ? 、 ? ??? 、 。 、 ???『??????? 』?（?? ） 、 「?? 、 」 。 、?? 。 ? ? 、 っ 、 「 」?? 。 『 』 、 、???? っ 、 、 ? ?。??、 ??????、? 、?? ????。?? 、 ??????? ? 、 っ?? 。 っ?? （ ） 。 っ っ 、?? 、 。?? っ 、 。?? 、 ??????? 。
??????????????っ????、???????????????????????????????っ?。 ? ? 、 、?? ? っ っ?? 、 ??。
??????????
195明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
???????? ? ?、????（??? ） 。?? 、 、 、?? っ 、?? っ 、 。 、 、?? っ 。 ? 、??、 っ っ 。?? ?? ?? ? ? ??? ??????? ??????? 。???? 、 『 ? ? ??』?（ 、 ） 、 。????「?（???）???? ????、??????（???）?っ??っ?? 。 っ
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????????っ?」???（???????）。???????????????????????????っ??、 ? ? ? ?? 。?? ? （ ）、 ??っ ?????????? っ 、? ???????????????（??? っ 。 、 「 ー、 ー、 ー 」 。?? 、 ? ? ??、 、?っ 。 、 、 っ 。 ?、?? ? 、 、 （ ）?? ???。?? 、 ー ー ???、??? ? ? 。 ー 『?』 （ ?、??? ） ? （ ） 、 ー 、 ー ．?? ?????????? ?? ??????、?????????っ???。???、????????????? ? 、 。?? ー 、 「 、 っ 」?? 。 、 、 ー 。?? 、 ャ 、 ー??（?? ??? ??? ? ）?? 。 ー 、 ー ッ 、?? 。
197　明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
?????????????、?????????????、?????????????????????っ?。?? 、 ? ?、 ?????????????? 、 っ 。 、 、? ????????? っ っ 。?? 、 っ 、 っ???。?、 ? 、 ??、??????????、?『? 』 っ??。? 、?? 。?? ー 、 っ ー ? ? （?? ） 。 ー?? っ 「 （ ） ゥ?ー?? ? 」『???????????』??????。???? ?? ?っ ー?、????? ? ? 。?? 、 。 『 』?? っ 、 （「????????? ??????????????????????????????????????? っ 、 ー っ 。 ー （ ）
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?????????????、???ィ??????っ?。??????????????、?「?????????? ??????? ? ? （?? ? 」 。?? 、 ??? ??っ?? ??????? ? ??? っ （ ? ） 。?? ? ? 、 っ 、?? っ?。
?????????????
????「??」 、 、 （ ） 。?? ? ?、? ??????????? っ 。 ?（????）???????、??????????????????、?????????????っ?。???、???? 、 っ 。 （ ） 、?? 、 。 っ （ ）? ????? ? ?? 、 っ 。???ー?? ?、 ッ ァー ? ー ャ ォ ュ ー っ 。 、
199　明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
????、??????????、?『???????』???????」。???、?「???????????????????????????????????? 『?ー?ッ????』????」? ? っ （『 ?? ? ? 』）。?? 、??? ? 、???? ?ォー??ュ??ー?? ? ?????、????? 。 、 『 』 、 ? ??? 。?「 ォー ュ ー ???? 、 ?? ? （ ）。?? ? 、 っ 。 （ ? ? ） ? 、 ???。 ?????? っ 。 ? っ 」 （ 。 、「 ァ」?「 ?」? ? ）?? ? 、 「 ? ??? ? ? ???????? 『 』 ?? ） 。 ? 、 ??? 。?? 、 、 っ 、 、 （?? ） ォ ュ ー 、 。 、?? ? ? ? っ ? 、 っ?? 。?? ? ?
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??????????っ?。?????、????????????????????。??????、??????? ー ? 、 ? ? 。 ?? ? ?『???』????、?「（????）???、??、??（??）????」、?「?（??ー???）??????????」っ???。?? ? ?、???? （ ??????? ） ?????、?? ?っ っ 。 ? 、?? っ 。 、 ー??? （???????）?、 、 『 』 っ 。?? ? 、 ? っ 、 、?? ? 。 、 、?? 。 ??、? ? ? 。 ???ャー 、 「 っ 、 、? ? ? ????? ?（?、 っ 」 （『 』）。 ? ? ? 「 」 っ?? 、 っ??。?? ? （ ） 、 ??、?? （ ） （ ）?? 。 、 ? ?
201明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
??????っ?。?????????、????????????????ー?????????????????? ?。?? 、 ー ? ??????????????? っ 、 ? 、 （ ）?? ???。?? 、 ? ? っ??、 、 ? 。 、 っ?ー 、 ??。?? ? 、 、?? （ ）。? 、?? 。 「 」 っ 、?っ っ 。?? ? ?? ?????? ? ???????? っ 『 』 っ 。?『 』 ?? 「 ? 」 ー? ? ? ?? ? ???? 。 、 「 、?? 」 。 ?? ? 、 っ?? ? ? 。 ?? ?? 、
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???????????、??????????????????????????????。??????、???? ? 、 ー っ ? ??? ??。?? 、 、?? 。?? （?? ） 、 （ ??????? ） ?????っ? 。??、 、 ー ー?? 、 ッ 。 ー ッ?? 、 ー 、?? ?っ?。?? 『 』 っ ? ? ?????????? ???????????? 、 ? 、?? 、 ー （?） っ 。?? ? 、 ?? ???? ??? 。 ィ?? 、 ? 。 、 、 、?? っ ???? っ 。 っ
????。?? 、???????????????????????っ??、?、 ?? （??ー ） ???。
???????????????っ??
?????????
203明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
???????? ? ??? ??? ????????????????、 ? っ ? 。 「 。? ???? 」 。 ? 「??」??? 、?、 、 、 。 、 、 ? ? ??? ? 、?「 」 、 ????? っ?「 ?」 っ 。 「 、 」 、 『?』 ? 。 、 「 ヶ 」? ? ?????? ????? っ 、 「 ????? （ ） ? 」っ 。 ィ?? 、 。?? っ 、
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????????????????????????????????????? ??????????? 。 、 ??????、??????????? ???? ??? ????? 、 、 ???? っ 」 、『???』???????。???????????、????????????????っ?。?????、?『???????? ? ? ? ? ?? ?? っ っ 」 、 ??? 。?? 、 ? ェー ッ っ???。?? 、?「 『 』」 。?? 、 「 」 、 ? ?? 、????? っ 、 。 、 ー ッ?「 、? ? 」 、 （?） ???????。?「??」?（ ） 、 、 。?? ? 、 、 、 ? ? ? 、?? 、 。?? ? ? ?? 、 、?? っ 。 『 』 っ 。?『 （ ） 、
205明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
?????????????????????????????? …… ??????????????」???????????????。?? 、 ェー ッ ??????ー?。???????????、 ???? っ 、 。 、 ???? ?????????????????? 、 ? ? 。 、?? っ 、?? 、 っ 。?? 、 「 」 っ 、?? っ 。 「 」 、 ??? 。 、 、 、 ??????? 。?? 、???????? ?? （ ） ???。?「 ?? ??っ??? 。 ? 」 、 （『 』）。?? ? ?? 、 ????? ? ? 、?? っ 。 ャ 。?「 」 ー っ 、 、 「?? 」 、 ?? 。?? ? っ 、 。
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??????????『???????????』??、?????（???…??、?????????、???? ???????????? ? 。 ? ? ? ???????、?? ??。「????????????????????????????????????????、?????????????? ??? （ ?ー ?）??????、 ?『 ッ?』 、 『 ッ ー 』 『 』? ??? ? ヶ ?? ??? ? （?????ー ） （ ????? ?? （ ）」。?? 、 「 （ 」 、?? 、 っ っ 。?? ?（ ） ?、?? 、 。 、?? ? ?? 、 ?? 、?? ????。?? 、 ー ッ 、?。 、 。 （ ）、?? ? 、 っ 。 （ ） 、
????????????????????。
?????????
207明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
???????? ????、???????????????????。?? ー 、 ャ、???、?????????、 ー ッ 。 ? 、 ??????????? 。?、 ???? （ ） ? 、 ー??ー っ 、?? 。?? ? ェ ???、? 、?． ェ っ 。 、 ????????? 、 ィッ?ー ? 、 ィッ ー っ 。?? 、 ??、????? 。?? ? ??? ? 、?? 。 「 っ ッ ?（ ） っ?」 、 『 』 。
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??ー?ッ????????、????????????????。???、?「????????????????? ??????? ?? ? 、 ????????????」????? ? 。?? 、 ? ュー ー ? 。 、 ェー ッ??ー 、 「 ? （ ） 」? っ ? 。?? ???????? 、 「 っ 」 、?? 『 』 。?? 、 「 」。 、 「?? （ ） 」 、 、?? 。 、 ? 、?? 、 、???。
???????
???????? ? 、 ???????? 。 、?? ????? 。?? 、? …??????? 。
209明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
????????????、???????????????????????????????????????? ??????????? （? 、 っ ?、???????っ???っ?。?? （ ）、 ? ? 。 ? ? ?????? 、?? ??。?? 、 ? っ っ 。 っ?． っ 、?? ? 、 。?? 、 「???? ? 」 、 「?」 っ 、 。 っ 、 「? ? ?? っ? 」 、 （ 「 」?? 。?「 」 っ 、 「 （ ）? ??? ? っ 」?? ?、? ? ?? ???? 、??、 、?? （ ） ? ? 。?? 、 。
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???????????（????）、???????????っ??????????????（???）?????? ? 、?? ? 。?? （ ） 、 ??? ???????。????????????、 っ ョー っ 。?? 、 ?? ??????っ????、 ? っ ??? っ 。 ? （ ???） ェ?? 。 ????? ? っ 、? （? 、 ェ ー っ 。?? 、 ??? っ 、?? っ 、 っ?? 。 ?、????? 、????。?? 、 ? 、 っ?? 。 、 、 、?? ?? 。 、?? 、 。?? 、 ? っ ?ー?ッ?? 、 。
211明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
????????????????、????????????????????????????????????? ??。?? ? 、 、? ????? ??（??? 、 っ 。 、?? 。 、?? 。?? 、 、 。?? 、 、 っ 、?。 、 、?? ? ??。?? 「 ????????」??????。???? 、 、 、?? 、 「 ?????? 」 。?? 、 「 」? 。 ? 、?? 、 、 ?? ?? 、 ??? 。 、?? ? っ 。?? ? （ ）
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????????、?『???』????????っ?????「????????????????」?、?「????? 」 ー ?、?『 ? 』 ?（????）???????????? ? ? っ?? 。 『 』 、 「 」 ?? ? ? 、?? 「 」 っ ? 。????? ? 、 ? ????? っ ???? 。
?????????
???????? 、 、 ? 。?? 、 「?? 」、??????????? 「 」 、?? っ 、「 （ ） （ ） 」?? 『 』 。?? 、 「 」 、?? 。??、?「??（ ー ）??? っ ?? ? ? ? 」 、?? ?。
213明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
???「????」??、???????????っ?????????????????????（??）????? ? 。? ? 、 ? っ 、 ? ??? 。 、?? ッ 、????????????????? 。?? 、 。?? 、（?）?。 ョ 、?? っ っ?。?? 『 ?? ??』?（???? ） っ?? 、? 。?「 、 っ ? ??? ? 、 。」?「 」 、?? ? 、 、 。 っ?、 、 ュー ー 、?? ? 、 。?? 。
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?????????
????????????、???????????????、??????????????????????。?? 『????? 』?（ ??）???? ? ??『??? 』 （ ??） 、 「? 」??、? ? ??。?? ? ???、??? ? ???????、 「 」 、 「 」 。 、?? ? 、 ???「 ?? っ 」 、 っ「??????」???????。???? 、 ? 『? 』 「 ? 」?? 。 ?「 」 っ 、?? ? ? 。 、?? 「 」 、 っ 。?? 、 ? ? 「 ? ? ? 」 、?? 、 、 ュー ー?? 、 ュー ー?? 。 、 、 、? ?、? ? 、 、 、
??????????????????????。
???ー?????????????
215明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
???????? っ?????、?ー? ????????????????????????? っ ??。??ー ? ??????????ョー? ー ? ? （???????????? 。 （? ） 、 ー?? っ 、? っ?? ー 、 。 ー 、?? 、?? ?。?? 、 。 、 「 」?? 、 ッ ー?? ュー 。 「 」 、 （??） ー ? ???、 「 」 「 」?。 ? ? っ っ っ 、?? ? 、 ー っ 。
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??ー????????、?????????????、????????????????????。??????? ? っ 、 ー ?、? ???? ??? ?ー??? っ ?? ?。?? 、 ? っ 。?? 、 ー ? っ 。 、 ー?? 、 ッ っ 。 ー?? ュー ャッ ィッ????、????? ??? 、 ． 、?? 、 ー 。 、 、?? （ ） 、 ． 。? ??????? 、 ． っ ?? 。 ? 、 ー?? ??。?? 、 ー ?? ? っ ???。 ー ィッ?ー 、 （??） 。 ー っ 。? ?????? （ ）? 、 、 。?? ?
217明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
???????????????????????、?? ?。
同同
?、??????????????????????????????????、 ? ? ????????? （ ） 、?? ????????。??? 、?? 、 ???? っ 。?? 、 ー 、 。?? 、 っ 、 。?? （ ?） 、 ッ っ??ッ 、 ??? っ 。??ッ ャ ッ （ ー ） 、 、?? 。 ?? 、 ? っ ィー
??????????????? ????? ??????、
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???、?ッ????????????????。??????????????????????????、???? ? ? っ ェ ー ? 。 、 ッ ???。?? ー ィッ ー 、 っ?、 ? っ 。 っ 、?? ? っ 。 ????ー????????、???? っ 、?????、?ィッ?ー? ? ? っ 。 ???。
????????????????
???????? ??? ?っ ? ????????、?ー?????ィッ ー ? ??、 ??っ ?。?? ?、 ?? ??。 、 ? ? ????、 ? ? ? 、 っ 。?? 、 、 、 、?? っ?。
219明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
?????????????????、????????????????????。????、?ー??????? ????????? ? （
??
? 。 ????????、?「 『 ー 』 （ ）。 『?ィッ ー?』?? ?????? （ ）? っ 、 』。?「 」 「 」 ー ???????? ? ー 、?? 。?? 、 、 。?? 、 っ?。 、 。?? ? 、 、 。?? ?? 、 、 、?? 。 ????? 、?? 、 っ 。?? （ ） 、 ? ? ?? 、 、?? 。 、 。?? （ ） 、? ?? ? ?? ? ー 、
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??????「??」??（?ィッ?ー???）???????っ?。?????????????????????? ? ? ? ?? ? ? ??????????????????（ ）? 、 ???????? ?、 『 』 。 、?? 、 ? 。?「 、 ィッ ー ー 。?? ? ー （ ） 、 ィッ ー ? ?、?。 ー 、??? 、 『 『 』 っ?? ?っ 、 ? ????? っ （ ）。?? 、 ???? 、 ッ 、?? っ?? 、 、（??）」????? ?????????っ? 、?? 。 『 』 ? 、 ー ィッ ー?? 、 「 」 。 、?? 、 。 、 、?? っ 。?? 、 ? （??? ） 、
221明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
?「?????、??（????????ー???）??、????????????、???????（????????? ?）????????」?? 『 』 ??。? ?（ ? ）? 、???? ? ????、 （ ） ? ? 。?? ? ? ?? 、 ????? 。?? ? 、 ?? ?? ??。 、 ー ィッ ー 、 ー?? ? 。 。 、?? ?っ?。??ー ィッ ー ? 、?? 。 、 。??ー ィッ ー 、 ??? ?? ? ?? ???? （ ）?、 「 」 。?「 （ ） 『 ー ェ 』 ???、?? ? ? ??? （? ）、 ッ?」?、 ? 。
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????????????????、????っ???????????、??、?????っ???。???????『 』 、 ? ? 、???????????????????。?「 ?? ?? 。 （ ） ? ???。」?? 、 ???????」 、 「 ? ? 、???? ? ? 、 」 ? ? 。 っ 、?? 「 （ ） ?? 、 、?? 」 ???。?? 『 』 、 ー ィッ ー?? 。 『 』????ー? ィッ ー ? ?? ?????????? 。 ィッ ー っ 、 ?。 ィッ?ー ー 、?っ ??? ? 『 ー ?????? 』 、?? 。 、
223明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
?「?ィッ?ー?←?????????????ー?、????ー??????????????????????? ? ?? ?っ???」?? ??。?? 、 ? ? ? ?、 ???っ ? 。?? 、 ? ?????????。?? 、?ー???? ィッ ー ????（?? 、 、 ?? ?） 『 』（???????。???「????」??）??、???????????。?「?? 、 、 ? ??? っ?? 、 っ っ 。」?「 ? 」 、 ー ィッ 。 「 っ ?」???? 、??? ? っ ?、 ? ??? 、?? ?。?? 、 、?「 ? 、 ? 、 ???、? 、 っ 。?? っ ?っ??、 ?? ? ? っ 。
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??????????、???????????????????????????、??????????????? 、 ?????????っ?。」?? っ ??????????????????。
??????
???????（ ??? ? 、 、 。?? 、 ??? 。?? 、 、 ? 、 、 っ?? 、 。 ? ?? 、?? ??? ?????? っ 、?? ???っ?。?? ? ???、?『 』 （ ） 、?? 「 」 。 、 『 』? （
??
? っ 「 」 、 。 「?? ??」?（ ）
225明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
?????。?? ???????????????（????）????????????????????????、???? 、 ? 。 、 ??? ?、?「???????????? 。?? 」 ? っ 。 、?? 、 っ ? ??っ 。?? 、 ?『 』 『 』 （?? ） ????、? 。?? （ ） 『 』 、 。?「 」 、 、?「?? 、 （ ）?? ? 」 「?? 」 。 、 。???? ?? ?? ??? ? ??「 。 っ ? 、 。?? 。 ? 。 。?? 。 。」 （????）?? 、 。 、 、 「
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??????????????????????????」??っ???。???????、???????????? 、 ? ? ? 、 ? 、?「 」 ????????????。?? ? 「 っ 」 、 、?? ?。??、???? 。 、 っ?? ????。?? 、 。?? 、 （ ）、?? 、 っ 。 、『?????』?（?????????）??????。???、????????????????っ?????????、 、 。?「 ? 、 、???????????? ?っ ? 。?? ? 、 。?? ???っ 。?? っ 。 ??? 、 ? ??。」
227明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
?????、?????????????（??????）?????『???????』?「????」????、?? ? ??????????? ? 。 ? ? 、 ? ??? っ 、 ? ????????????。?? 、 （『 ）??? 、 、 ??????? 、 、 、 。?? 、 ?? 、 、 、 ??、 。 、 、 、 、?? （ ッ ?）???、???? ? っ 。?? ?ャ 。 、?? 。 ? っ??、 。?? 。 ?、 っ??、 。?? 、 ? 。 、?? 「 〞 ヮ?』 」?? ? ????????? ??? ? 、
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???、????、???、??????っ?????????????っ???????。?っ?、???????? ? 、 ? ? ????????????。?? 、 ? （????）、?? ?? ??。??? ?、 （??? ???? ） ? ? っ?、 ?? っ 。?? ? （ ） 、 、 「 ? ????? ? ? ）? ? 、 」 。??、 っ 、 、 ??? ?????。
????????????
???????（ ） ????????? 、 っ 、?? ? ? 。 （ ） 、?? ???。?? ? ??? 、 ッ 、 ー?? 。 っ 、 ー ー ー ー っ
229明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
?、??????????????????????っ?。?? ? 、 ????????????????、???????????????????。 、 （ ） 、 ? ? 。?? 、 っ ??????、 ???????。?? （ ） 、 、 、?っ 。 、 っ?? ? ????。?? 、 ?????? 、 っ っ 。??、 （ ）?? っ?。?? 、 ??? ????? 、 。?? 、 。?? ー ???????? ??? ??? 、 、?? ?? ????? っ 。 、
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????、??????????????????????????。???、?????????????????? ? 、 ????????????。?? 、 ー、 ー ー ? 、??? （ ） ???????????? 。?? ー 、 、?? ??。??ー ィッ ー 、 。 、 、?? ?? ?????? 、 「 （ ー?? ? ? ??? ??? 、 「 」 （『?? ??』? ）。??ー ィッ ー 、 ? 。 、?? っ 、 っ?? ? 。?? ?? ? ? ッ?? 。 、 、?? 。
231明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
????????????????っ?、????、??????っ????????????????????。?? 、 ? ? 、 ? ???????????。??、??????? 、 。 、?? 。 、 ?????????、?????? 、?? ???、 ???（ ）。?? 、 ???。 、 っ っ 。?? （ ） 、 。 ? （?? 『 ???）?、 ???? っ 。
??????????
???????? っ 、?? ???? ??? 、 、?? 。 、 （ ） っ?、 っ 。?? ? ???? ?。?? 、 、 、 、 っ
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??っ?。?? ????????????????????、?????????????????っ?。????????? 、 、 （ ッ ）? ? ? っ?? 。 、 、 、?? 、 ????? ????っ?。?? 、? 、 っ 。 、?っ 、 っ 。 （ ） 「?」 ? 、 「 」 、???。?? ? 、 ? っ 、 。?? 「 」 。 ?????? ? ? ?????? っ ?、 。 、 っ?? っ???。?? 、 『 ???』?（???） 、 っ 。?「 ? ? ?? ? っ? ???? 、?? ? ? 、 ? 。」「????????????????????」、???????????。????、?「???????????
233明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
????? 」?????っ?????????ー????????、??????????????????。?「 ? 。 ? ????????????、???????????????? ? 。」?? ? ?? ?? 、 ???? 。? 、?? 。 っ 、 、 、?? 。?? ? っ 、???? っ 。?? 、 、 っ?。 、 ? 、?? ? っ?? ? 。 ? 、?? 、 。 、 『 』 （?? ） 、 ? ??? ???? 。?? ??? 、 。 ??? っ ???、 。?? （ ）???????? っ 、 ? っ 、?っ 、 、 。
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?、????????????????????????（??????）??っ?????????????????? ? っ 。 、 ? ? 、?? っ っ 。?? 、 ????????????、 ? っ??、 （｝ ????? ） ー ? ?????。??、??????? ? 、 ????????????????????? ? 。??? ????? ???????（ ）? 、 っ 、 ?。?? （ ） 、 「 、 」 ? 、?? ??。?「 、????? っ 、 っ?? ? ? ?、 、?? 、 ??? っ （ ）。」?? 、 「?? 、 （ ） 」。?? 、 （ 、 「 っ 、?? 、 っ 」 。?? 「 （ ） 」 、 「 、 「
235明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
?????????????????????、???????????????っ?、?????????????? 」 。 、 ?、? ???????、「??????????????????????????、???????????????????????????? （ ）、 ? 、 っ 」 、?? 。??? ??????っ 、 ??????? 。 、 「??? ?」?? っ 、?。 、 ?。?? ? 、 、 、?? 。 ????? ??（?? ） 、 ヶ?? 、 っ 。?? 、 、 「 ?????????? 。 ???? 、 ? っ （??）。 、 、 ???、 、 っ 、 」?? っ 。 「 」 「 、? ?? ?（ ）? 。」
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?????????????????、??????????????????????????????っ???。? ?????????? ? ?????????? （ ）? っ 「 ? ?????『?????』 」 、?っ?? ??。?? （ ） っ 、 っ っ?。 、 っ っ 。?? ? 、 っ 、?? っ 。 、 、?? 、 ?? ??? っ 。?? （ ） 、 ? ??? 、 。?? 、 っ 。?? 、???? ????? ー 、 ー ）?? 、 ? ? 。?? っ 、 っ 。?? 、 、 ?? 、 、?? っ 、 っ 。
???????????
237明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
??????、???????????????????、?????????????????????。?????、?、??????????????????、??????????。?、 ? ? 。?、 ? 、 っ ????。?、 ? っ 。?? ? 。 ? ? 、 ? 、?? 。?? 「 」 、 ??????? （??????ィ?） 。 、 、 、 、??（? ）、 。 、 、 、? 、?? ??? っ 。 、 、?? 。?? 、 っ 、 、 （ ）?? っ 、 、 ?? ? っ? ?、?????????? ?
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???。?????っ???????????????????????????????????、????????っ ?っ 。? ???????っ????????、?? ?????。?? っ っ 、?? 。 ?。
（?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????、?? 。 『 』 。 ?、??? ??? 、 『 ? 』???????。（? ?? ????????????????? ? っ ????? 。 『??』 。（? ?? ?????『?? 』 ? 。 、?? ? 。（???? ? ? 、 「 」 。（? ? ?（?? ?? ?
239明治・大正期における兵器商社高田商会（中川）
（?????????????????????????????????????????????????????????????????? 。（? ?? ????? 〞 ????? ??????????? （ ????）（? ????（?） 。 ???? 、 ????????。???（?） ?ー 、 『 』（?） 『 』 ー（?） ???? ? 『 』 「 『 ??』」 。 、?????? 、 。（?） 『 』 。?（?） 。 。 （ ）。（?） ???『 ? ー 』（?） ?? 『? 』 、 、 。（?） 「 」 （ 『 （ ??（?） ? ?『 ー ァ （ 『???（?） ?? ?『? 』（?） ? 「 」
?????? ???????、?????????????、?? 『 』 ??
????????????。
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????『?????』?????『???????????』????『?? ュー ?』??『 ?ュー ?』
????????ュ??ー?ョ??
